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伊朗 是 中东 地 区 的一 个 大 国，历 史 悠 久，疆 域 广 阔，
在伊斯兰世界历来有着极大的影响。 伊朗地处世界两大
石油产区的要冲地带——海湾与中亚， 是连接波斯湾和











伊朗核问题由来已久。 早在 20 世纪 50 年代，伊朗就
已经涉足核领域。 巴列维时代的伊朗一直努力成为伊斯
兰国家中第一个拥有核威慑的国家 ［1］。 虽然从 20 世纪 70
年代末到 80 年代末长达十年的时间里，伊朗核计划暂时













地区 发 现 了丰 富 的 铀矿，并 表 示要 自 行 开采 加 工，从此，
伊朗核问题开始为国际社会普遍关注， 围绕伊朗核问题
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至 此，伊朗 的 形 象在 美 国 彻底 被“妖 魔化”。 第 三，“911”
后，美国当局更是借助反对恐怖主义之名，将伊朗列入黑
名单。
分析 两 国的 利 益 博弈，我 们 可以 发 现：孤立 伊 朗，对
于美国来说将会带来极大的利益。 冷战以后，由于苏联势



























力：美围的经济制裁、两 伊 八年 战 争 对国 力 的 大量 消 耗、
美国入侵阿富汗和伊拉克造成的大量难民、 城市人口的
迅速增长等问题。 在 3 月 20 日终止的上一财政年度中，
欧 佩 克 组 织 第 二 大 产 油 国 伊 朗 的 石 油 工 业 收 入 增 长 了













伊朗带来了 15000 亿美元的巨额硬通货。 但是，伊朗也在
这滚滚而来的美元冲击下， 由自给有余的农业国走上了
单一性石油经济的畸形发展道路。 在新的国际格局和经


















巴列 维 王朝 在 伊 朗塑 造 了 一个 完 全 亲西 方 的 政 权 ，
在这一时期，伊朗进行了多项改革。 如：在宗教上，严加限













在霍 梅 尼领 导 的“光荣 与 梦 想的 时 代”，刚刚 经 历 过
两伊战争的 伊 朗 民众 在 宗 教信 念 和 革命 激 情 的鼓 舞 下，
以激进的“输出 伊 斯 兰革 命”为 宗旨，把 美 国和 以 色 列视
为头号敌人， 并将伊朗打造为一个政教合一的国家。 自
此，象征美国文化的酒吧、赌场、肯德基等一扫而光，伊斯
















综上所述， 伊朗在 21 世纪面临着的是来自政治、经
济、文化等多方面、多层次的问题。 本文认为，通过以上分
析可以较为清晰地看到， 困境的根源在于伊朗国内体制
和伊斯兰 意识 形 态 与西 方 各 国的 明 显 差异， 而 政 治、经
济、 文化三方面的困境正是这个根源的外在表现与具体
反映。 如何从根本上解决与摆脱困境？ 本文认为，一方面
需要西方各国 观 念的 转 变，从“伊 斯 兰 妖魔 化”的 深潭 中
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盈利空间，提 高 服 务效 率，还 可以 更 好 地满 足 客 户需 求。
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On Avenues of Actively Expanding Yields in Property Operation
Peng Xiqiao
（Hunan Railway Vocational College of Polytechnics, Zhuzhou 412001, Hunan）
Abstract: Based on an analysis of the status Quo in the field of property operation in China, the author of this paper has
proposed related channels of expanding yields in property operation by comparing the operating activities between foreign-
funded and the Chinese local property enterprises.
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